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観測部配布印刷物
◇東亜天文ブレテン（不定期，但し毎月1回以上獲徹御轍頁）
　　　　　　　配値’定費　（途料か含む）　　　　　　　　　年額1圓80鋤
◇東亜天文協會急報（不定期，但し毎月藪回獲行）
　　　　　　　配市實費　（逡料だ含む）　　　　　　　　年額2圓40磯
御中込みは 滋賀縣堅田口置内　東亜天文協會　（電驕蟹田129〔呼出〕）
（繋金は安田，確實な振替口座大阪56765番へ）
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